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tuo pintaan tarpeettomuuden ja 
turhautumisen, eikä valittaa voi 
kun joutuu ajattelemaan, miten 
kapeaa reittiä vaimo on työntä-
mässä maailmaan uutta elämää. 
Sitten sitä ollaankin vanhempia. 
Ja siitä yksi kullanarvoinen huo-
mio:
”Vanhemmuus ei muuta ihmistä. 
Pikemminkin ihmisessä jo olevat 
piirteet korostuvat, kun hänestä tu-
lee vanhempi.”
Voin todistaa tämän kymmenin 
esimerkein.
Olennainen huomio Holvak-
sella on, että ns. vauvakulttuuri 
on vertailua. Jos kaikki on kun-
nossa, niin biologia on pikku 
juttu verrattuna siihen 
”tunteidentäyteiseen, kuumaan, 
kiihkeään mittailuun, kun omaa 
vauvaa verrataan tuttavien vauvoi-
hin ja vauvojen keskivertokehityk-
seen. Biologinen kasvu ei ole todelli-
suutta siinä mielessä, että se merkit-
sisi. Merkitseminen elää vertailussa, 
vertailupuheessa. Elämme siinä pi-
rullisen tunteellisella tavalla.”
Tunnen itseni paljastetuksi kol-
menkymmenen vuoden peitto-
jen alta.
Pienten arkisten asioiden tulo-
kulmasta Holvas asettaa tärkei-
tä kysymyksiä läsnäolosta, kas-
vatuksesta, vanhempien odotus-
horisontista lapsiin jne. Yrittää 
vastata, epäilee. Hän miettii lap-
sen kehitysvaiheita. Jokin piirre 
ei välttämättä ole pysyvä, vaikka 
mielivaltainen logiikka sen py-
syväksi naulitsee. Lopultakin on 
kysymys siitä, ”mitä tunteitaan 
aikuiset haluavat lapseen heijas-
taa”. Kuka onkaan peili?
Lopuksi kirjoittaja toteaa: 
”2000-luvun mies tuntee vau-
vaikäisen lapsensa paremmin 
kuin vaikkapa 1950-luvun isä.” 
Sitten hän muistuttaa filoso-
fi Jean-Jacques Rousseausta, jo-
ka kirjoitteli kasvatusfilosofiaa, 
vaikka käytännössä hylkäsi omat 
lapsensa pieninä. Hänkin päätyy 
siihen, että ”isyys on tekemistä, 
tekemistä, tekemistä”. Toki hän 
miettii, onko hänen kirjallaan ti-
lausta, ellei hän ”kuuluvasti vas-
taa äitien, sairaanhoitopiirien, 
neuvoloiden ja valistavien nais-
ten toiveisiin”. Onko se se mo-
tiivi, lapselleenhan tässä pitäisi 
vastata.
Joka tapauksessa Holvas on 
läsnä ja totta. Vaikka olenkin ai-
empaa sukupolvea, lukukoke-
mus oli, kuin olisi katsonut van-
haa perhealbumia. Tuttua ja sil-
loin niin oudon turvatonta.
Omatuntotalous nousee vasta-
voimaksi sairaan itsekkyyden 
ajalle, joka alkoi ennen globali-
saatiota ja kolmatta teollista val-
lankumousta, toteavat strategia-
johtaja Jaana Haapala ja kilpailu-
tietämysyrittäjä Leena Aavameri. 
Psykiatri Viktor E. Frankl 
määrittelee omantunnon ihmi-
sen tarkoitusaistiksi, joka oh-
jaa yksilöä kohti merkityksel-
lisempää ja syvällisempää elä-
mää. Omatuntotalous porau-
tuu uuden laiseen kuluttajuus- 
ja bisnesmaailmaan. Muutosvoi-
mana ovat oikeudenmukaisuut-
ta ja rehellisyyttä hakevat ihmi-












mä tarkoittaa, että vastuullisuus 
on yrityksen toiminnassa niin 
keskeinen ulottuvuus, että se 
näkyy liiketoiminnan ytimessä 
ja strategiassa. Tarkoitusjohdet-
tuja yrityksiä nousee ja järjestäy-
tyy maailmalla. Niille on kehi-
tetty jo eettinen standardi. Stan-
dardin läpäisseet yritykset huo-
mioivat toiminnassaan sosiaali-
set ja ympäristönäkökohdat sekä 
sidosryhmänsä läpinäkyvällä ta-
valla, kirjoittajat kertovat. 
Tulevaisuuden trendiä enna-
koi myös kansantaloustieteen 
professori Vesa Kanniaisen to-
teamus: ”Ennen yrityksissä aja-
teltiin, ettei ole varaa tehdä hy-
vää – nyt ei ole varaa olla teke-
mättä hyvää.”
Myös valtio voi olla mukana 
omatuntotaloudessa. Kirjoittajat 
kertovat 700 000 asukkaan Bhu-
tanista, köyhästä kuningaskun-
nasta, joka suosii kestävää kehi-
tystä. Bhutanin kuninkaan mu-
kaan bruttokansanonni (BKO) 
on tärkeämpi kuin bruttokan-
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santuote. BKO:n mittaamiseen 
ei ole selkeätä kaavaa, mutta pe-
rusperiaatteita on neljä: oikeu-
denmukaisen ja kestävän sosio-
ekonomisen kehityksen edistä-
minen, kulttuuristen arvojen säi-
lyttäminen ja edistäminen, luon-
nollisen ympäristön suojelu ja 
hyvän hallintatavan vahvistami-
nen, kirjoittajat kertovat. 
Bhutanin laissa määrätään, et-
tä vähintään 60 prosenttia maas-
ta on oltava metsän peitossa ja 
puun kaatoon pitää aina pyy-
tää viranomaisten lupa. Jokai-
sen kaadetun puun tilalle istute-
taan uusi. Maan sähköntuotan-
nossa käytetään paljon aurinko-
paneeleita, vaikka ne ovat suh-
teessa asukkaiden tuloihin hyvin 
kalliita. Näin säästetään puita. 
Amerikassa omatuntotaloutta 
on luomassa Cultural Creatives 
-ryhmä, joka edustaa 30:tä pro-
senttia amerikkalaisista. Ryhmä 
on keski- tai ylempää keskiluok-
kaa, jolla on ostovoimaa. Iältään 
ryhmä on hyvin heterogeeninen. 
Ryhmä kehittää uudenlaista bis-
nesajattelua ja luo kysyntää mm. 
ekologisesti kestäville tuotteille 
ja palveluille.  
Suomalaisen tutkimuksen 
mukaan Suomessa on myös ole-
massa vastaava ryhmä, eetti-
set optimistit. Eettiset optimis-
tit uskovat kykyynsä vaikuttaa. 
He haluavat olla osa positiivista 
muutosvoimaa ja vaikuttaa tule-
vaisuuteen mielipiteillään ja te-
kemisillään, Aavameri ja Haapa-
la kertovat. 
Eettisten optimistien ryh-
mään kuuluu lähes 900 000 ai-
kuista, koulutettuja ja hyvätuloi-
sia. He näkevät luonnon arvok-
kaana ja säilyttämisen arvoisena. 
He edustavat ”meille ei ryppyil-
lä” -ihmisiä, jotka ottavat vallan 
omiin käsiinsä ja osaavat vaa-
tia yrityksiltä enemmän. Tällai-
sia ihmisiä palvelevien yritysten-
kin täytyy löytää eettisempi koo-
di, suoraselkäisempi tapa toimia. 
Vaikka eettisiä optimisteja on lu-
kumääräisesti paljon, he eivät it-
se tiedosta olevansa yksittäinen 
ja yhtenäinen ihmisryhmä, kir-
joittajat luovat kirjallaan ryhmä-
tietoisuutta. 
Heidän mukaansa myös il-
mastonmuutos toimii suure-
na muutosagenttina, joka ohjaa 




suu uudenlaisia johtajia: kyyni-
syydellä ei rakenneta kestävää 
kehitystä. Professori W. Chan 
Kimin sanoin: ”Maailma on täs-
sä tilassa, koska meillä on ollut 
johdossa ihmisiä, joilla on terävä 
äly. Tulevaisuus on niiden, jotka 
yhdistävät terävään älyynsä hy-
vän sydämen.”
